




Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT, yang 
mana atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta Shalawat beriring salam atas Nabi 
Besar Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan 
judul : “Tanggung Jawab Pt. Jasa Raharja Dalam Membayarkan Ganti Rugi 
Atas Asuransi Terhadap Ahli Waris Ditinjau Dari Undang-Undang No 34 
Tahun 1964Tentang Dana KecelakaanLalu Lintas Di Pekanbaru”. 
Pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 
Tesis ini, baik secara moril maupun materil yang disampaikan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas 
Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu 
pengetahuan pada Universitas Islam Riau; 
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan 
dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah di 
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau ini; 
3. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah 
memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah 
melancarkan urusan penulis selama kuliah di Program Pascasarjana 
Universitas Islam Riau ini ini; 
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4. Bapak Dr. H. Abdul Thalib SH., MCL., sebagai pembimbing I yang 
berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh 
kesabaran telah melakukan bimbingan Tesis ini sehingga dapat 
diselesaikan sebagaimana yang sudah tersaji seperti ini; 
5. Bapak Sumihar Marbun, S.H., M.S., selaku pembimbing II yang berkenan 
meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh kesabaran 
telah melakukan bimbingan Tesis ini sehingga dapat diselesaikan 
sebagaimana yang sudah tersaji seperti ini; 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, 
pengajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama 
penulis berada di Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 
Islam Riau ini. Semoga ketulusan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan balasan dari Allah SWT; 
7. Seluruh Staf dan Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Islam 
Riau, selama penulis kuliah dengan sabar dan teliti dalam memenuhi 
kebutuhan penulis selama kuliah dan juga telah banyak membantu dalam 
pengurusan Administrasi mulai awal kuliah sampai penulisan Tesis ini 
selesai; 
8. Kepada yang terbaik dan tercinta dihati penulis, Ayahanda Edi Mulianto 
dan Ibunda Desmi Hasbiran yang telah memberikan do’a, segenap 
ketulusan dan kasih sayang serta kesabaran dan pengertian dalam 
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membimbing dan membesarkan ananda, memberikan bantuan moril 
maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini; 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan 
dan ketidaksempurnaan yang pasti tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa 
maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 
yang diperoleh penulis. Maka dengan tangan terbuka dan senang hati penulis 
mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang khususnya bersifat 
membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan Tesis ini. Penulis sangat 
berharap supaya hasil karya tulis sederhana ini dapat bermamfaat bagi semua 
pihak. 
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga 
kita semua mendapat syafaat dari Allah SWT, Amin. 
Pekanbaru,   Desember 2017 
Penulis 
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NPM. 161021012 
 
 
